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Moltes gràcies per haver pensat en mi i cedir-me aquest espai per expressar 
els meus records de l’Institut amb motiu dels seus 60 anys. Els records d’un temps 
breu, intens i molt agradable.
Com que ja sóc tan vella com l’Institut només em ve a la memòria el de la plaça del 
Quarter, disculpeu. El meu primer contacte amb el centre va ser el curs 1974-75 com a 
mestra de català, de la mà de la professora Josepa Cardó Soler i pagada per l’Ajun-
tament; les classes eren voluntàries, hi havia pocs alumnes, jo era molt joveneta com 
les altres companyes, encara era estudiant d’història, quina pinta de criatura devia 
fer… Un dia, fins i tot, el conserge, el senyor Lavilla, em sembla que era, pensant 
que no hi havia cap professor a l’aula, va venir a fer-nos fora. 
Uns vint i tants anys més tard hi tornava, però com a mare de la Paloma i del 
Babil, i també com a membre de la junta de l’APA en temps de la presidència de 
la Maria Palau, on gaudírem d’unes estones interessants preparant unes xerrades 
per a pares i mares; no he oblidat l’èxit d’una d’elles que era per donar a conèixer 
Internet, que acabava d’arribar amb gran expectació, ens ho vam passar molt bé, 
fins i tot vam anar de colònies de formació per a APA a Roses.
La intensitat emocional amb l’Institut, però, va ser a partir del curs 1997 com 
a professora del seminari d’història. Fou un breu parèntesi entre la meva etapa 
professional al Camp d’Aprenentatge dels Monestirs. Parlo d’emocions perquè 
sempre em vaig sentir molt ben acollida, tant pel professorat com per l’alumnat, 
foren tres anys molt especials. El pas per l’Institut significava l’oportunitat de seguit 
tota la roda de les etapes educatives des del cicle inicial de primària, passant per 
secundària i la selectivitat i veure com era de gratificant tenir alumnes que els 
havia ensenyat a llegir de petits quan treballava de mestra i que ens retrobàvem a 
secundària, era una relació mútua molt particular i afectiva, una sensació molt 
bonica. Aquell 3r d’ESO C no es pot oblidar mai, era el primer any obligatori fins 
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als setze anys, la majoria eren d’Alcover i no podien resistir aguantar tanta energia 
tancada, s’havien fet il·lusions d’FP i treballar i es veien obligats a estudiar sense 
ganes i a fer uns crèdits que despistaven més que els orientaven. Això sí, a 4t ja 
sentien més motivació, influïa que les socials de l’època contemporània els atreien 
més; aprofitant aquest filó i l’oportunitat de tenir de companya de curs l’especialista 
de contemporània, l’espluguina Roser Ferran Montserrat, i de practicant del curs 
del CAP el jove historiador vallenc Francesc Murillo Galimany, vam muntar la taula 
rodona i l’exposició del 60è aniversari de la Guerra Civil espanyola. 
L’alumnat va participar activament portant documentació familiar com cartilles 
de racionament, entrevistes orals a avis i àvies, restes d’armament, cançons d’ambdós 
bàndols i molta il·lusió i interès. La taula rodona, dirigida pel professor de la URV i 
antic professor del centre Josep Sánchez Cervelló, va ser una bona experiència de 
diàleg intergeneracional en la qual intervingueren persones grans de diferents ten-
dències que van donar la seva visió personal del conflicte bèl·lic i de la postguerra, 
com la mestra Pepita Bofarull Carbonell, l’antic director del centre el professor 
de Vilabella Jaume Aguadé, un expresidiari de camps de concentració, el senyor 
Figueras de Fontscaldes, que amb 91 anys va deixar esborronat el jove públic i la 
infermera i antiga membre de les JSC, la lluitadora Carme Casas, que va engrescar 
la sala i que al comiat un alumne eixerit com el Pere Solé li va dir: “Amb una dona 
com vostè no m’importaria casar-m’hi.” No hi ha res millor com viure la història 
per aprendre-la. D’aquells anys van sortir uns quants estudiants que triaren història 
a la universitat, la Roser i jo ens en sentim molt satisfetes. 
Si hagués de parlar d’un espai d’aquella antiga caserna habilitada d’Institut, escolliria 
la biblioteca, quina biblioteca! Les grans vidrieres que guardaven unes col·leccions de 
llibres, alguns de molt antics, és cert, però molts de significatius i dignes per fer una 
història de les diferents etapes i de la didàctica de totes les matèries de l’educació 
secundària. De la biblioteca recordo un dia que vaig demanar Nacimiento de una 
pirámide, de David Macaulay, un llibre molt bo, tot un clàssic, d’una col·lecció molt 
didàctica sobre el procés constructiu d’edificis històrics, i la bibliotecària amb certa 
sorpresa, potser pensant que demanava una relíquia, ensenyant-me la fitxa em va dir: 
“Quin llibre demanes! La darrera persona que ho va fer va ser la senyoreta Cardó.” 
I tota contenta, vaig pensar que anava per bon camí, i així l’hi vaig dir.
El meu pas per l’Institut m’ha aportat bones amistats entre alumnat i professorat 
i m’ha obert les portes a la recerca d’història local que, ara que m’he jubilat, m’omple 
i em permet gaudir del temps.
Em sap greu, però, no haver estat mai alumna de l’Institut de la meva ciutat. Eren 
altres temps i a Valls les xiquetes només podíem fer comerç o batxillerat elemen-
tal, ens preparaven per a mestresses de casa, secretàries o modistes. No és que la 
ideologia nacionalcatòlica del franquisme prohibís els estudis secundaris a les noies 
però sí que hi posava tots els obstacles possibles i era una aferrissada lluitadora 
contra la coeducació. Les noies que podien seguir estudiant havien d’anar fora de 
Valls. Jo vaig haver d’anar a l’Institut de Tarragona a fer el Batxillerat superior, que 
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ja era mixta a les darreries dels 60. L’ambient no tenia res a veure amb Valls i va ser 
una gran experiència. Les vallenques van trigar més temps a entrar a l’Institut, 
fins al 1968. Eren 56 alumnes i tal com anaven les coses per Valls, que a inicis de 
la dècada dels 70 del segle XX… encara hi havia separació per sexes i no podien 
ni passar per la porta gran com els xiquets, això sí, només ho feien quan eren 
reines o dames d’honor de les festes de Sant Tomàs d’Aquino. De ben segur 
que l’Escuela del Hogar de la Sección Femenina de la Falange, obligatòria als 
centres de secundària, encara devia tenir molt de pes al municipi de Valls. Com que 
no podien anar al pati junts nois i noies tenien diferents horaris d’esbarjo. I 
com que tampoc no es podien trobar a l’entrada ni a la sortida van haver d’obrir 
una porta nova i una escaleta pel carrer del Teatre només per a les xiquetes, ens 
explicava l’antiga professora Josepa Cardó. 
Aquella porta encara es conserva i és un record de l’inici de la igualtat d’oportu-
nitats a l’educació, la porta d’entrada de les noies a l’Institut. Si mai es fes a Valls una 
ruta de dones, com es va fent en d’altres ciutats, aquest punt no hi podria mancar 
en el recorregut, per tot el que va significar per a les xiquetes vallenques i per a 
la ciutat. I si cada curs acabat en 2-3 se celebren els desenaris del naixement de 
l’Institut, per què en els anys acabats en 8-9 no se celebra l’entrada de les xiquetes 
a l’Institut? El fet mereix un record, va marcar un abans i un després. Quedava molt 
lluny el temps de la primera vallenca llicenciada en farmàcia, Maria Murtra Casanovas 
(Valls, 1911 – Bogotà, 1947). 
Per molts anys!
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